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Juan Kruz Igerabidek eginiko liburu honetan pertsonai nagusia Jonas 
izeneko mutikoa da. Arreba txikia jaio zenetik, gutxi gora-behera Jonas-ek 
arazo larri bat du. Aldizka, arazoa desagertu egiten zaio, baina azken 
aldian egunero-egunero izaten du, eta oso kezkaturik dago Jonas; baita 
bere gurasoak ere. Gauero amets bera egiten du eta ohean pixa irteten 
zaio. Jonasek arazo hau konpontzeko ez daki zer egin eta azkenean izeba 
Pauliri deitzeko esaten dio amari, hark erremedioren bat izango 
duelakoan. Paulik, berari ere gauza bera gertatzen zitzaiola eta aholku 
moduan ametsean ikusi eta pixagura sorrarazten dion sorginari galdera 
bat egiteko esaten dio. Guzti honen eraginez, eta izebaren laguntzaz 
Jonasek ametsetan agertzen zaion sorgina bidali eta berari pixa 
sorrarazten dio. Horrela, mutikoari gauean ez zaio gehiago irtengo pixak 
ohean. 
Liburu honetan agertzen diren pertsonaiak, Jonas, gurasoak, izeba Pauli eta sorgina ditugu. Jonas, haurra da 
oraindik eta adin honetan suertatzen diren kezketako bat ari da pairatzen. Oso kezkatua agertzen da, hori dela 
eta, irtenbidea aurkitzeko gogoz dabil. Gurasoak, bere semearekin arduratuta daude. Esan bezala, arazoari 
irtenbidea eman nahian estrategia ezberdinak erabiltzen dituzte, beti ere, semeak gutxien sufrituko duen 
bideari jarraituz. Gurasoek semearen ongizatea dute helburu eta hau argi ikusten da kanpoko laguntza 
eskatzen dutenean. Izeba Pauli berriz, Jonasek asko maite du, oso jakintsutzat du, izan ere osasunari buruzko 
aldizkari eta liburu asko irakurtzen ditu. Emakume honek enpatia handia lortu du bere ilobarekin eta berarekiko 
maitasuna eta kezka adierazten dituela nabari da. Azken pertsonaia, sorgina dugu. Berau, Jonasen amets 
gaiztoetako pertsonaia dugu. Sorgin itsusia da, begi tartean garatxo bat duena. Erratz bat erabiltzen du Jonasi 
sabelean kilimak egiteko eta erratz hau begirada hutsez mugitzen du. 
Lantzen duen gaia dela eta haurrentzat liburu onuragarria eta egokia 
dela iruditzen zaigu. Errealitateko zerbait islatzen du, izan ere haur askok 
izaten dituzte horrelako arazoak. Hori dela eta hainbat haur identifikatuak 
sentituko direla uste dugu eta esan bezala lagungarri gerta dakieke 
kontakizuna. Ume ugari lotsatuak sentitzen dira ohean pixa egiten 
dutelako eta agian, esan bezala euren amets gaizto hori gainditzen lagun 
dezake.Jonasek arazo hori ez du inork jakiterik nahi. Baina honek ez dio 
mesederik egiten. Lagungarria da norberak bere zailtasunak eta kezkak 
kanporatzea baina horretarako beharrezkoa da gainontzekoen 
errespetua. Honez gain, aipatzekoa da, gauzak burutzeko denbora bat 
behar dela. Denbora hau ez da momenturo bera izaten. Badakigu helburu 
bat lortzeko presa izaten dugula baina presak ez du ezertarako balio eta 
askotan kalterako izaten da. Beraz gauzak pazientziaz hartu behar dira, 
gauza gehiago ikasten eta egiten baitira. Hau guztia dela eta, ipuinak 
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balore batzuk transmititzen dituela iruditzen zaigu: laguntza behar duen pertsona bati besoak zabaldu behar 
zaizkiola, arazo baten aurrean irtenbide ugari egon daitezkeela, pazientzia arazoei irtenbidea aurkitzeko oso 
baliagarria dela, arazo baten pisua gutxitu egiten dela beste pertsona batekin konpartituz gero… 
Erabiltzen den hizkuntza eta idazteko modua egokia da. Erraz ulertzen da eta haurrentzat hain desatsegina 
izan daitekeen gaia modu polit batean adierazten du. 
Ilustrazioei dagokionez, Mikel Valverdek eginiko ilustrazioak oso 
adierazkorrak direla iruditzen zaigu. Esaterako, Jonasen aurpegian 
erraz nabarmen daiteke gustura edo triste dagoen, harridura, 
beldurra…Hala eta guztiz ere, horietako ilustrazio batek zalantza piztu 
dit. Aipatu bezala aurpegiko espresioak nabarmenak dira baina 
25.orrialdeko marrazkian ageri den Jonasek esaterako zalantza sortu 
dit. Ondoko testuan jartzen duenez, deiadarka ari da eta aldi berean 
triste dago arazoa dela eta. Ilustrazioari erreparatuz gero Jonas 
gustura dagoela eta saltoka dabilela ematen du. Liburuak, ilustrazio 
ugari ditu eta testuaren ondorengo orrialdean edota behealdean 
daude kokaturik. Horrela testuan idatzia dagoena ilustrazioetan ere 
adierazita dago. Ilustrazioak koloretan daude eta pertsonaien barne 
egoera adierazteko aurpegietan itzalak edota kolore aldaketak egiten 
ditu. Honez gain, euretan ageri diren pertsonaien inguruan 
mugimendua adierazten duten marra batzuk ere badaude. Jonasek 
izaten dituen ametsak ere ilustrazio batzuetan daude irudikaturik eta honek ere haurrari asko lagunduko diola 
uste dugu. Beraz, bai pertsonaiek pentsatzen dutena eta bat gertatzen ari dena ilustrazioetan daude 
plasmatuak.  
Nahiz eta 47 orrialde izan, esan bezala ilustrazio ugariz hornitua dago eta testuaren tamaina ere handia da, 
beraz erraz irakur daiteke. 
Azkenik esan, hautatutako beste liburuak bezala, gomendagarria iruditzen zaigula, izan ere, haurrentzat 
amets gaiztoa izan daitekeen istorio polit bat kontatzen baitu baina ametsen eta sorgin baten bidez. Nahiko 
gauza serio izan daitekeena, forma landu estilistiko baten bitartez kontatzen duela pentsatzen dugu. 
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